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Berj-kan penjelasan berhubung dengan 4 perkara berikut:
(a) Pengsterilan udara dalam fermentasi
(b ) Peranan reaktor biologi
(c) ?eori kemostat




2. Kinetlka fermentasi boleh dlkelaskan berdasarkan
kepada pendapat Gaden dan Dei.ndoerfer. Jelaskan
perbezaan antara kedua*dua pengelasan tersebut,
( 8 rnarkah )
(b) Parameter-parameter berlkut digunakan dalam kajlan
kinetika fermentasi. Jelaskan maksud setiap
parameter tersebut,
(i) Kadar pertumbuhan spesifik, u
(li) Masa pengandaan, tO
(iii) Hasil pertumbuhan, 
"*(iv) Pekali kuosien rnetabolit, q
(v) Pemalar fembentukan hasil, Yp









(a) Terangkan maksud teori lapisan cecair pegun,
Menggunakan teori tersebut, buktikan yang kadar







Jelaskan maksud semua singkatan yang anda gunakan,
(8 markah)
(b) Jelaskan car& penentuan nilai pekali pemindahan
oksigen, KL* di bawah keadaan kinetlka
pengkulturan berkeadaan mantap.
(12 markah )
(a) Bincangkan kepentingan dan pelaksanaan penurunan
skala serta perkaitannya dengan peningkatan
skala bagi sesuatu proses fermentasi,
(b) Jelaskan paraneter-parameter fizikal













Jelaskan maksud istilah tProses hilirr. Bincangkan
dengan terperinci semua kaedah yang terlibat dalam
proses hilir untuk memperoleh antlbiotik aktinomisLn
yang tulin daripada kaldu fermentasi,
(20 markah)
(a) Prestasi sesebuah bioreaktor dlpengaruhi oleh
beberapa faktor berihut:
( i ) kesan ali.ran t non*idea1 I
(ii) kestabilan bioreaktor
(iii) Penjanaan semula aktiviti biopemangkin
Jelaskan tiap-tiap satu daripada faktor tersebut,
(l-0 markah )
(b) Berdasarkan rekabentuk, bezakan antara reaktor
tapis-pengaduk, reaktor romboid dengan reaktor
tubular.
(10 markah)
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